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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «АМОРТИЗАЦІЯ» 
 
В процесі виробництва, яке характеризується взаємодією засобів праці, 
предметів праці і трудових ресурсів, основні засоби втрачають свою вартість і у вигляді 
амортизаційних відрахувань переносять її на новостворювані на підприємстві 
продукцію, роботи та послуги. Сьогодні досить актуальною є проблема щодо 
формування такої амортизаційної політики в Україні, яка б дала змогу кожному 
підприємству обирати найбільш ефективний режим відтворення основного капіталу і 
вдало розвиватися всім галузям національної економіки. 
Дослідженню проблеми сутності амортизації значну увагу в своїх працях 
приділяли такі провідні вітчизняні науковці, як: В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. 
Бутинець, О.С. Бородкін, Г.Г. Кірєйцев, Ю.Я. Литвин, Л.В. Городянська, М.М. 
Могилова, М.С. Пушкар, П.М. Герасим, О.П. Скирпан, Н.В. Чабанова, В.В. Сопко та 
інші. 
Визначення поняття «амортизація» наведено в П(С)БО 7 «Основні засоби» та 
Податковому Кодексі України. У П(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що 
амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних 
активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). У Податковому 
Кодексі амортизація трактується як - систематичний розподіл вартості основних 
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання. Як бачимо визначення поняття «амортизація» є 
неоднозначним., що зумовлює різноманітність підходів до його трактування вченими 
та практиками. 
Поняття «амортизаційна політика» включає планування, нарахування та 
використання амортизації. Зміст амортизаційної політики підприємства складається із 
сукупності економічних категорій, які здійснюють свій вплив через сутність і функції 
амортизації. 
Необхідно зосередити свою увагу на тому, що управління амортизаційною 
політикою є найважливішою сферою діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, 
оскільки на сучасному етапі відбуваються зміни у технології виробництва, обладнання 
оновлюється на нове і сучасне.  
Для розв'язання існуючих проблем в побудові амортизаційної політики, на нашу 
думку, необхідно опиратися на сам термін «амортизація». 
Розглядаючи економічну сутність амортизації професор М.С. Пушкар виділяє три 
основні позиції, а саме: 
1. амортизація - це просто грошовий вираз зносу основних засобів; 
2. амортизація - це не що інше, як процес перенесення вартості зносу основних 
засобів на собівартість продукції; 
3. амортизація - це прийом або метод бухгалтерського обліку. 
Однак, не дивлячись на широке трактування поняття амортизації, єдиної точки 
зору до цього часу не існує, хоча принципове вирішення цього питання є досить 
важливим.  
Підсумовуючи викладене можна сказати, що амортизація є важливим елементом 
обігу основних засобів. Ефективно побудована амортизаційна політика дозволить 
створити систему управління відтворення економічних ресурсів, що в свою чергу 
підвищить ефективність діяльності суб’єктів господарювання. 
